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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi 
Demonstration – Practical work1 – Discuss – Practical Work2 – 
Explanation terhadap kemampuan literasi kuantitatif dan KPS 
mahasiswa biologi dengan menggunakan kit fotosintesis serta 
hubungannya dengan berpikir logis. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan desain penelitian one group pretest-posttest yang 
melibatkan 22 orang mahasiswa biologi pada salah satu Universitas 
Negeri di Kota Bandung semester 4 tahun akademik 2018-2019. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal literasi 
kuantitatif, soal KPS, TOLT dan angket respon yang diberikan kepada 
mahasiswa. Analisis data dilakukan dengan merekapitulasi hasil belajar 
mahasiswa dari pretest dan posttest yang berisi soal indikator literasi 
kuantitatif meliputi interpretasi, representasi, analisis/aplikasi, kalkulasi, 
asumsi dan komunikasi dan soal indikator KPS yang meliputi 
kemampuan menafsirkan, memprediksi dan komunikasi. Hasil 
penerapan strategi pembelajaran DPDPE dengan menggunakan kit 
fotosintesis menunjukkan terjadinya peningkatan skor kemampuan 
literasi kuantitatif dan KPS mahasiswa. Berdasarkan nilai perolehan N-
Gain literasi kuantitatif yang berada dalam kategori tinggi dan nilai 
perolehan N-Gain KPS yaitu yang juga berada pada kategori tinggi. 
Peningkatan literasi kuantitatif dan KPS yang terjadi pada mahasiswa 
berkaitan dengan kemampuan berpikir logis yang dimilikinya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam 
penelitian ini memiliki kemampuan berpikir logis pada tahap operasi 
transisi dan formal. Mahasiswa yang berada pada tahap operasi transisi 
memiliki rata-rata nilai literasi kuantitatif dan KPS yang lebih rendah 
dibandingkan mahasiswa yang berada pada tahap operasi formal. Nilai 
korelasi antara literasi kuantitatif dan KPS berada dalam kategori tinggi 
dengan nilai koefisien yang positif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 
peningkatan literasi kuantitatif berbanding lurus dengan peningkatan 
KPS mahasiswa. 
 
 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran DPDPE, kit fotosintesis, literasi 
kuantitatif, keterampilan proses sains 
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Abstract 
 
 
 
This study aims to analyze the effect of Demonstration - Practical work1  
- Discuss - Practical Work2 - Explanation strategies on the ability of 
quantitative literacy and KPS biology students using photosynthesis kits 
and their relationship with logical thinking. The study was conducted 
using a one group pretest-posttest research design involving 22 biology 
students at a State University in Bandung in the 4th semester of the 
2018-2019 academic year. The instruments used in this study were 
quantitative literacy questions, KPS questions, TOLT and response 
questionnaires given to students. Data analysis was conducted by 
recapitulating student learning outcomes from the pretest and posttest 
which contained quantitative literacy indicator questions including 
interpretation, representation, analysis / application, calculations, 
assumptions and communication and KPS indicator questions which 
included the ability to interpret, predict and communicate. The results 
of applying DPDPE learning strategies using photosynthesis kits show 
an increase in the scores of quantitative literacy skills and student KPS. 
Based on the acquisition value of quantitative literacy N-Gain which is 
in the high category and the acquisition value of the PPP N-Gain is also 
in the high category. Increased quantitative literacy and KPS that occur 
in students is related to the ability of logical thinking they have. The 
results showed that the students involved in this study had the ability to 
think logically at the stage of transition and formal operations. Students 
who are at the stage of transition operations have lower average grade 
of literacy and KPS compared to students who are at the stage of formal 
operations. The correlation value between quantitative literacy and KPS 
is in the high category with a positive coefficient. So it can be stated 
that the increase in quantitative literacy is directly proportional to the 
increase in student KPS. 
 
 
 
Keywords: DPDPE learning strategy, photosynthesis kit, quantitative 
literacy, science process skills 
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